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　政府は 4 月 3 日に条例案を立法会に提出したが，民主派は激しく抵抗した。改
正案は立法会で法案委員会審議に付されたが，議長となった民主派議員が抵抗し
て審議不能に陥った。 5 月 6 日，内務委員会が法案委員会の議長交代を決定した
が，民主派は決定の有効性を認めない立場をとり，民主派だけで別途委員会を開
催した。こうして法案委員会が 2 つに分裂する異常事態が生じた。

















































































































































































































　 2 月18日，国務院は広東省珠江デルタ地域 9 都市と，香港・マカオの両特別行
政区を 1 つの経済圏として統合していく「粤港澳大湾区」構想の規画綱要を公表




























対 外 関 係
逃亡犯条例改正問題に対する国際社会の対応
　逃亡犯条例改正案は，引き渡しの対象に外国人も含んでいたため，欧米の多く
の国が反対や懸念を表明した。 4 月 8 日にはイギリスのアンドリュー・ヘイン香
港総領事が香港政府に懸念を伝えた。The Wall Street Journal は 5 月17日，改正案
は「香港への致命的一撃」になる可能性があるとして反対を明言した。 5 月24日
には EU メンバー国代表団が，返還後初めて行政長官に直接外交上の申し入れを






































































































表。 9 つの罪状を削除，香港で懲役 3 年以上
に相当する犯罪に引き渡しの対象を絞る。










24日 ▼ 2014年の「雨傘運動」の関係者 9 人
に有罪判決。
28日 ▼ 2 回目の逃亡犯条例改正反対デモ，
主催者側発表13万人，警察発表で最高時に
2.28万人が参加。































































































26日 ▼ G 7 サミットが閉幕，声明で中英共
同声明が定めた香港の自治への支持を表明。






















格付けを AA+ から AA に引き下げ。
























11月 4 日 ▼習近平国家主席が上海で林鄭月娥
行政長官と会談，中央政府の高度の信任を伝
え，香港政府のデモへの対応を評価。






















12月 2 日 ▼中国外交部はアメリカの香港人権
民主法成立への対抗措置を発表，米軍艦の寄














　　　 2 ）3 司長および13局長は，行政会議の官職議員である。
















































































2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
人 口（1,000人） 7,178.9 7,229.5 7,291.3 7,336.6 7,391.7 7,451.0 7,507.4
労 働 人 口（1,000人） 3,855.1 3,871.1 3,903.2 3,920.1 3,946.6 3,979.0 3,966.2
失 業 率（％） 3.4 3.3 3.3 3.4 3.1 2.8 2.9
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 4.3 4.4 3.0 2.4 1.5 2.4 2.9
為 替 レ ー ト（ 1 ドル＝香港ドル） 7.756 7.754 7.752 7.762 7.794 7.839 7.836
（注）　人口は年央，失業率は季節末調整値，為替レートは年平均値。
（出所）　香港特別行政区政府統計處『香港統計月刊』各年 1 月， 4 月版。
　 2 　支出別区内総生産（名目価格） （単位：100万香港ドル）
2016 2017 2018 2019
民 間 消 費 支 出 1,649,941 1,784,148 1,936,124 1,965,880
政 府 消 費 支 出 247,973 261,447 281,413 309,054
総 固 定 資 本 形 成 535,216 575,977 612,451 547,055
在 庫 増 減 447 10,973 11,204 -4,653
財 輸 出 3,892,886 4,212,774 4,453,350 4,291,269
サ ー ビ ス 輸 出 764,839 811,295 886,883 793,921
財 輸 入 4,022,579 4,391,306 4,706,347 4,415,270
サ ー ビ ス 輸 入 578,106 605,924 639,947 619,085
区 内 総 生 産（GDP） 2,490,617 2,659,384 2,835,131 2,868,171
（注）　2018，2019年は暫定値。
（出所）　表 1 に同じ。
　 3 　産業別区内総生産（実質価格） （単位：100万香港ドル）
2016 2017 2018 2019
農 業 ・ 漁 業 ・ 鉱 業 ・ 採 石 1,830 1,736 1,705 1,704
製 造 業 27,181 27,299 27,646 27,761
電気・ガス・水道・廃棄物処理業 34,682 34,978 35,030 34,960
建 設 業 131,468 129,714 134,057 126,254
輸 出 入 ・ 卸 売 ・ 小 売 業 526,604 548,636 571,650 536,183
宿 泊 ・ 飲 食 サ ー ビ ス 業 81,842 83,507 88,419 80,489
運 輸 ・ 倉 庫 ・ 郵 便 ・ 宅 配 146,298 153,359 157,185 154,739
情 報 通 信 83,563 86,891 90,434 94,695
金 融 ・ 保 険 456,262 480,488 499,749 514,341
不動産・専門・業務支援サービス 269,903 274,822 273,795 276,700
公務・社会事業・個人サービス 451,229 465,492 482,219 496,355
持ち家帰属家賃・個人賃貸業 261,630 264,166 266,668 269,042





　 4 　国・地域別貿易 （単位：100万香港ドル）
2017 2018 2019
輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出
中 国 内 地 2,030,145 2,105,829 2,186,267 2,287,303 2,058,091 2,210,854 
ア メ リ カ 213,737 330,198 231,128 356,797 212,902 304,004 
日 本 253,394 128,474 259,964 129,318 252,601 121,012 
台 湾 329,678 89,371 338,445 86,172 330,454 88,275 
シ ン ガ ポ ー ル 288,107 61,023 314,126 69,150 290,657 71,999 
韓 国 252,056 56,672 278,314 57,867 220,071 56,555 
全国・地域総額 4,357,004 3,875,898 4,721,399 4,158,106 4,415,440 3,988,685 
（出所）　表 1 に同じ。
　 5 　国際収支 （単位：100万香港ドル）
2016 2017 2018 2019
経 常 収 支 98,664 121,840 105,942 178,140
貿 易 収 支 -129,693 -178,532 -252,997 -124,001
サ ー ビ ス 収 支 186,733 205,371 246,936 174,836
第 一 次 所 得 収 支 62,593 115,552 134,815 148,169
第 二 次 所 得 収 支 -20,969 -20,551 -22,813 -20,864
資本移転等・金融収支 -101,104 -76,488 -175,081 -247,001
資 本 移 転 収 支 -374 -645 -1,574 -657
金 融 収 支 -100,730 -75,843 -173,507 -246,344
直 接 投 資 447,758 186,887 172,795 71,307
証 券 投 資 -469,591 264,159 -616,428 -318,748
金 融 派 生 商 品 36,327 61,763 33,202 8,805
そ の 他 投 資 -106,368 -338,144 244,483 -16,564
外 貨 準 備 資 産 -8,856 -250,509 -7,559 8,855
誤 差 脱 漏 2,440 -45,353 69,139 68,861




2016/17 2017/18 2018/19 2019年4 ～ 6 月
2019年
7 ～ 9 月
2019年
10～12月
収 入 436,026 444,331 464,949 67,340 47,575 97,023
直 接 税 206,907 208,729 236,353 16,509 2,515 11,613
間 接 税 141,029 172,790 153,907 41,108 31,655 33,459
そ の 他 の 収 入 88,090 62,812 74,689 9,723 13,405 51,951
諸基金からの移転 0 0 0 0 0 0
支 出 381,117 379,473 460,748 116,136 139,919 111,932
実 質 支 出 357,253 375,123 438,148 110,062 139,919 111,932
諸 基 金 へ の 移 転 23,864 4,350 22,600 6,074 0 0
（注）　財政年度は 4 月 1 日～ 3 月31日。
（出所）　表 1 に同じ。
